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Jogjakarta adalah kota yang banyak transportasi umum dari tradisional 
yaitu becak, andong becak onthel sampai transportasi modern yaitu ojek motor, 
taxi, bus umum dan salah satunya adalah trans jogja. Perangkat android sekarang 
ini menjadi perangkat mobile yang menjadi kebutuhan primer. Dengan adanya 
fitur GPS (Global Positioning System) dan LBS (Location Base Services) 
pengguna dapat menemukan lokasi yang ingin dituju dengan mengoptimalkan 
smartphone pengguna. 
Aplikasi ini dibangun untuk memberikan sebuah informasi kepada 
pengguna tentang halte trans jogja dan rute menuju halte trans jogja. Aplikasi 
dibangun menggunakan Here Maps. Dari kedua penyedia layanan dapat dilakukan 
perbandingan antara Google Maps dengan Here Maps.  
Perbandingan dilakukan dengan menganalisis jarak tempuh dan waktu 
tempuh dari kedua peta yaitu here maps dan google maps. Rute yang dilaluipun 
juga mempengaruhi jarak maupun waktu tempuh pengguna untuk menuju halte 
yang dituju. Lebih cepat manakah antara peta here dengan peta google. Dari hasil 
analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi dapat menunjukkan 
perbedaan penyedia layanan antara google maps maupun here maps . 
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